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Πληροφορίες
? Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο
http://ec.europa.eu/research/fp7
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
? Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες»
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm
? Πρόγραμμα «Πολίτες και Διακυβέρνηση»
http://cordis.europa.eu/citizens/home.html
? Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» στο 6ο ΠΠ (Σύνοψη Έργων)
http://ec.europa.eu/research/social-
 sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdf
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